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表 1　平成 25 年度「言語表現技術」シラバス
1回目 言葉について（構造や発達過程） 6 回目 上級生による実演② 11 回目 製作活動④
2回目 絵本・紙芝居の概要と実践 7 回目 教材の立案・計画 12 回目 発表リハーサル
3回目 ぺープサートの概要と実践 8 回目 製作活動① 13 回目 発表会①
4回目 パネルシアター・エプロンシア
ターの概要と実践
9 回目 製作活動② 14 回目 発表会②



















































































































































































































































































































第 1回目発表ワークシート　平成 25 年 7 月 03 日　41 枚回収 /44 名
第 2回目発表ワークシート　平成 25 年 7 月 10 日　43 枚回収 /44 名
第 3回目発表ワークシート　平成 25 年 7 月 17 日　44 枚回収 /44 名
付　　記
　本稿は，全国保育士養成協議会第 53 回大会において発表した内容に加筆修正を加えたものである。
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　言語表現技術において作製した保育教材を体験実習において実践させて頂くことを快くお引き受け下さ
いました川村学園女子大学附属保育園の園長先生並びに諸先生方に感謝申し上げます。
